






























.i>'いて ，どのような学力を ，どのようκ育ててゆくととが望ましいのであるか，ζ うじた困難7I:問題
全研究課題としながら，望ましい学習指導法の樹立念日ざし，全所員の共同研究体制のもとVC，小-





暮れて道ïI.i>~遠き感をしみじみ味わうのであるが ， 今年度合もって ζの 5 か年闘の共同研究に一応の
終止符を打っととKした。分後、との学力と学習指導の問題は，さらに視点を新たKして引き続き研究
者T深めてゆとうと計画している。ー
との紀要は，研究紀要「児童生徒の歴史E凱平とその指導J[ 1 J合よび(2 J VCヲlき続き ，小 ・中
・高校にかける児童生徒の歴史認識を深める学習指導Kついての研究をまとめたものである。 ζれま
での研究成果を利用し ，r封建制度の動揺JVC関する指導内容について ，歴史筆突の一 次認識から
その意味合は援させる過程について意図的な指導をなし，その過程会よぴ結果を分析考察 し，効果的
色指導の方途脅さ明'らかKしようとしたものである。!主?なかたのど批判宏待れば幸いである。
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戸学習を進展させるための案内 ・進行「直観手段とコトパの結合1


















ととで注意しなければならなhのは ，とれらの三要素は ，学習指導の研究である限りにあ、いては， ど
れーっと bあげても他の要素が，当然その考祭の対象として入って〈る関係κあるととである。 したが









紀要 40:築(そ発表 した研究は ，上記の銭された謀題を直接κ考察するよt，それを解明する方法論に
-2-
検討が加えられ ，その方法論の中K効知句な学習指導に関する提案も含まれていた。































とのうち ，4の問題は ，1 ， 2 ， 3の¥nずれの問題にもかかわる問題であり ，またそれらの問題との
関係κ辛子hて考察される間魁である。当研究所が昨年度，意図レえのは 1， 3陀焦点をすえた研究であ














































































上記の図で，計画 .1 VL ;j;~lnて . A ( 教材提示;j;~よび指導機能としての コ ミュニクーショジ)は，内
容のもつ論理鰐造会よび8の7・ロセス (社会認識の深"t!?;j;~よび課題志ー識)を;t1'!定して計画される。そ











意識をもって，教材K取 b組んでいったか内面的なものを重視している(51 0 そのような惹床VCj;'~ては
認識の深まる過程κ却して発展してい〈ものと考える。








註 (1) 社会科学習における生徒の線凶:怠織と歴史認舗の深まり 昭和37年度 干葉県
立教育研究所
(2) 社会主宰織の形皮過程に関する研究 昭和37年度 東京都立教育研究所
(3) 黒田正典縞 教育心理学 朝怠嘗底 P.299 


















E 歴史認識 一一一一一 意味は短と恩考
L 歴史事実とその意味は握
ととでは，児童生徒の歴史学習をとなしての歴史認識の深~ !?を問題と しているので，その点につh








公平 ，かつ批判的に思実そ究明するととでめり ，他は研究されためのを結合し .前者の方法
6ニよ っては獲得されない恥のを予知する乙とであるo (2) 
。 歴史は，歴史的主主味から見た巡沢の過程です0 ・・・陸軍史的意味の基準は ，彼の考えている
合理的伝説明および解釈の型の中へ事実をはめζ む彼の飽刀というととなのですの (3)
o 歴史的事実の地位は....・・磁証しようとした主援なり解釈なりぞ他の歴史家たちが正当






















づけられる心 浬的過程を意味作用というが ，意味は援とは ，とのような意味作用が以下に述べるよう
陀よ b正確κ，より精般に ，ょD構造的陀フまるというととであろう。ナをわち ，封建制度の動俸とh う







を具体的κ理解し ，その歴史的意味をは握する格造は ，次のよう K示すととができょう。
〔時代の性格を示す概念との関係J (史笑を示すコトパと具体的内容〕
「逃散1 ノききん 、「一 一一寸 I .__. I J/ --- ¥ 因果関係と
封建制度←てード!百姓一倹 ト一反抗の姿ト越制←一苦しい :←多数の貧 (t I三二二二司 I ._-. I . -_ 1(' _ -， ~'\←いう観点で
の動揺 I I . 1-強訴J 生活 ¥農層 1 考袋
I i 武土の窮乏『一一 一→重い年貢/
1 白 (どうhうととか分析した!J，土ー授と比較したhする考察〉






















































とb して認知する段階から，日という感覚では得られない高次な部議段階にいたるまで ，I/) <つかの次
元を呉にナる段階が考えられるととと，いくつかの他の歴史事実と比較したt，関係づけるために多角
-8-





















ょう左命題が先』て与えられて 「なぜ ，そのよう左ととが ，1/>われるのか」とhう疑問のもとで ，よb具
体的な命題b. c . dのようなものカ犠示されて ，逆に進むとともあろう。しかし ，それ陪 ，学習指導


















例えば，前記の武士K関する例で ，旦J ，武士が内戦をした。 というととを知 t，さらにaH ，武士
が武器を質入れした。 a/ ，武士が商人から借金をした。と知るならば ，a ，武士が窮乏した と凶

































農民たちの中には，・不作やききん がなζったとき(a )ゃ，.章h年貢 1'(7たえられなくなったとき
(ゆ
在どvcは 。いうき :をま?乙すものが出てきました(c ) 
-10ー
臥上の理解tては ，をず a3Lb 主 ë~c ，という構文の中で ，なぜ ，aそしてbは ，cという結果を
もたらしたのかをE主解しなければならない。ととるが，その理解には，でかとんだ，コトパの意
味が理解され念ければなら~\r>。 したがって ，その理鰹税造は，次のようになろう。
そして b ならば J 
メ Y にミミミ¥
fl とは ;、のととである 史実を結びつける論理的意味
主語となるコ トパ 客語となるコトパ の理解 ，記号論理学では， と








具象的教材一ー 感覚一一知覚 一一認知→一変化・H ・H ・判断c ト 判断e




映像 心像 既有抗念に 複合された 判断a. b・c・dが総合されて
意識体系の中K再構成された複合よる心像の 判断
言語化























るわけである。 したがって ，両者を分けZといで ，指導の手Jj原tてそって考察するととにする。
1 指導内容の構造化
とれには ，教育内容の論理権造を ，記号論理を使って分析する方法(紀要 40集)もあるが ，今回は
歴史事実と歴史事実の関係を図式化して構造的Kとらえるという方法をとった。との操作をと hあげた




を関係、づけ ，どういう範囲で学習させるのかを考えたので ，とれを教材提示の構造と よぶととにした。
2 教材提示の1頂序
との問題につhては ，全国教育研究所連盟の共同研究集会(lLj;、いて ，叙述されている社会事象を ，そ
のままj脂身(1(.念んらの課題意識の配慮な しに与えてV>(方樹立教材の累加方式的な指導で効果的で念〈
児童生徒の思考を弁ftE法的κ深めてい〈配慮が必婆であるととが強調された。
すなわち ，児童生徒のもっている主観的左認識K対して ，客観的な内容を提示し ，その学習から問題








• A 全体〈大体のアクトラ インをえがかせる〉 → 部分へ
r B・部分一 部分一 都分一全体へ・・…・並列的κ提示ナる…・・累加
・吉日分から全体へ !ー 方式
L C・中核的念部分一発反的，関連的左部分へ←全体へ
• A B ，もし〈は ，ACとhう併用





がって ，提示の順序は ，児童生徒の課題意識の発巌ときわめて深い関係をもつもので ，その点の考察を
する。
o 課題意識と教材提示の順序







0 中学 ，高校では，前時代からの学習の発展として，その時代の直面した謀題を ，とらえさせ ，
その課題陀対応する社会の動き9てそって生徒の意織が深まっていぐように教材を提示してい〈と
とにした。 (lo)








したがって ，自憾のどと(，心像を豊富にナるためV'e，小学校では ，と(V'eスライト・などの視覚教材を ，







をもった。との問題は 2頁('C示したどと〈提示する教材の茨示形式(具象的な視覚教材 ，視覚象徴 ，言




視覚象徴は ，図式の記号の意味がわかれば ，とれK準じて考祭してい〈 ζ とができょうし ，また上記
の二つは ，実際の授業tては ，必ず混用されて ，学習のふしぶしκbける思考C発展をか弱2してい〈ものと
- 13-
考える。耳i::;J:，.，数学は， 9頁C考察の段階bよび観点にひと，した、。
工ノ とれを見左さい。とれはi?:VCか ，誰か ，i?: ~てをしているか ， どとか ， 1/>つどるか。念ど
、 00と書いてあるが .とればなKか ・どんな状態をいうのか，との意味は，










































-重姿な推論を直線的に判断したと思ったら J r~ぜそう考えたか J と判断の根拠を問い
分析的に考えさせるとと。






(3) 教師の嬰約 ，補説 ，説明の場合の問題






































































の内容を共通に実施するととK決めた。それによ b当研究所では ，小・ 中 ・高校毎V亡内容を次のように
決めて実施した。
「 小学校 「世の中の移b変わり」のうち 4時間
封建制度の動揺一一一一一← 中学校 「封建制度の動揺J 5時間(共同研究として共通〉
」高校 下等藩体制の動婚と改革」のうち 4時間
以上のうち高校陀つhては，研究の対象としたのが本年が最初であり， また生徒。学習能力，発達段




・新潟市立入舟小学校 6年 1組 男 20名女 22名計42名
知能分布 教研式知能テス ト (以下の知能テストは ，全部各学校が実施したものである〉
偏差値 3 4以下 3 5~4 4 45-54 5 5~64 65以上 (2'1.)
2名 1 3名 1 6名 1 1名 。 言十 4 2名
-新潟市立内野小学校 6年 4組 男 25名女 25名言十50名
知能分布教研式知能テス ト
知能指数 7 9以下 8 O~9 2 9 3~1 08 1 0 9~ 1 24 125ιι上(22)
6名 10名 22名 10名 2名 言十50名
・新潟市立沼垂小学校 6年 6組 男 24名女2日名計 44名
知能分布教研式知能テスト (分類上記に同じ〕
知能指数 5名 9名 1 9名 9名 2名 言十 42名
1名は不能， 1名は ，テス トを受けてい之とい。
ζのうち，沼垂小学校は，笑験的左調査を授業過程中に笑施したものである。
中学校
。中精原郡亀田町立亀田中学校 2年?組 男 26名 女 20名 言十46名
知能分布問中 B式知能テスト (分類上記に同じ〉
知能指数 。 5名 1 6名 1 3名 1 2名 計46名
。新潟市立白新中学校 2年 1組 男 26名 女 23名 計 46名
知能分布教研式知能テスト
知能指数 2名 5名 1 9名 1 7名 6名 言十49名
- 1 7ー
-新潟市立鳥屋野中学校 2年4組 男 21名 女 24名 言t4 5名
知能分布 教研散口能テスト (唱名受けず)
知能指数 2名 1 4名 1 0名 1 6名 2名 計 44名
高等学校
・新潟県立中央高等学校
2年，就職コースの学級 なよび5年就職コースの学級 ，( 3年の日本史は 2年 1単位 ，
5年 5単位のカリキュ ラム)




( 1 ) 
( 2 ) 
( 3 ) 
( 4 ) 
(5) 
(6 ) 
( 7 ) 











研究紀要第40集 !尼寧笠徒の歴 史理解とその指導 新潟県立教育研究所 p・4
f以下 研究紀夢第40基礎と略記する。)
林健太郎著 史学概論 有重喜朗 p ~ 59 


















p. 1 56 
p. 9 1 
国立教育研究所紀要第39鍛 恩寺管における議備的紛f魁操作とその冨諮表現
研究紀要第30集 新潟県立教育研究所 p.143 




黒田iE典鯛 教育心理畠学 今 朝省住居 P・16'8
雑総「授業研究J(3 8年 10月) 授業研究の混{礎科学 島国， ，廓 明治図曾一
(117) 玉県田E典綴 教育心理学 J ・A 朝盆曾庖 p・42
(20) 国立教育研究所紀要宣告.39集 恩考における送俗的倫理操作とその言語夜現






指導内容の要旨は， n園内の諒一産業や都市が発達し， 町人の経済力や文化が高まり ，武士の支配はしだ
いかて弱〈なってhった。 J(文部省指導書 ，P 1 1 6)と とを理解させるととろである0・d学校六年の歴





























第 1校時産業の発達 、 0 とのように生震が盛んに念って ぐ ると~~てが発達しでぐるだろう。












































































































































































与L上が，教材提示の計画の慨要である。 ζれ~基づいて ， 指導過程及び予怨される反応 ・予j留する認
識の深ま bについて ，各授業者毎に紺擦をつ〈った。(細案は省略する〉 その際，と<1'[児童の発達



















事 前 事 後
番号 小a 小も 小a I小b
1 。選択肢の中から四つを正し〈選び.それで説明したもの 。 。1 9 14 
2 。四つを正し〈選んだが(または三つだけ選び〉三つのみ使って 1 1 1 3 7 
説明したもの
5 -四つを正しく選んだが(または二つだけ選び〉二つのみ使って 5 5 5 
説明したもの
4 -一つまたは，二つ程度の誤まった認識を含むもの 11 4 7 7 
5 -部分的には正しい認識もあるが，誤まった認識の多い不完全な 1 2 18 2 5 
時代像I
6 -四つ程度の判断のみで構成した単純な時代像 8 5 4 























7 6 5 4 3 2 7 6 5 4 5 2 
.次K.選択肢どとの反応状態をみると ，次のよう陀念る。
命題 選 択 肢
事 前 事 穆:
番号 小a 小b 小a 小b
@ 倒T人文化 ι 7 26 22 
52 武士の文化 13 6 5 4 
⑦ 商業の(が)発達 1 4 13 34 22. 
⑬ 百姓一被 日 5 ~8 33 
2 参勤交代 1 2 6 1 0 1 1 
① 武士が， 生活に 困る 5 10 I 38 33 
36 産業革命 9 1 0 。 4 
5 幕府が栄える 32 12 6 4 
-命題番号とは， 後婦別表 Vてよるもので ，小中高伎の児童生徒のえがいた時代像を分J折するた記
。亡準備した， 5 2の命題の番号である。その番号は ，小・中・ 高校ともに共通である。
.0印のある命題は ，正答としたものである。
-しかし.0印のある命題については ，次のよう念場合 ，反応としてとらえないととκした。
























??? 小b 4 0名 …・事前
一一一一事後
7 0 
@). 52 ①⑥ 2 ① 36 3 
o次陀児童がどのような命題をどのような論理で結合したか，命題論理で分析してみる。
・命題審号は 29頁の後掲別表で， 小・ 中・高共通である。分析のため講備した 命凶は 52で， 実際
生徒が記 述 した恥のを分析寸るには京足したので次のよう々操作を行なっている。
・準備した命題と表現が異なっていて恥 ，意味がだ いたいひとしければ，その命題審号を使う 0




・ ⑤のー は 'でr./:い.否定 的記は ，商業が発遥しなかった。③=武土が生活に図らなかった。
・= そして。という遺言の怒吠， 1 4 ・15は正E震が霊くなり，そして， きさんに仕った。
・ ご=りのでu "ならば"の窓で二つの主主味に使用する。 一つは因果関係の君主味で ，14コ17 
は年買が重く ζtったので農民の笠F震が苦しくなった。
あう一 つの場合は，含窓の闘係ぞ示寸恥ので ，低土が身分f傑 )そ売る乙とは身分制度の動
揺を意味するという場合は， 9二、 11と示す。
. : ==記 主主交の大 きとr段著専を示す
=頃目的に墨書いた恥のを示す
. 込=上の × 印は ，あやまった認識を示すo どんな命邸宅)，問題とされた時代，それと結びつ
けられた史実との関係において，はじめて真偽がいわれる。封建制度が動揺しはじめた時代
に おいては ，込， つまり産業革命が行伝われたは偽と仕る。まに身分制度が動揺したので商
業 が発達したは ，1 1さ5と示すo
( ) =記号は原則としてその前の命題との関係ぞ示すので，二つ以上の命題にかかる場合
は ( )でくくる。例えば ，武士の笠活がはでになったので ，S:活に困り 内甲車脅 したのは
7 :;:> ( 8・9)と示す。
" 6日
〆ノし





1 I (4コ⑤): 5 1・5・(4つ51) 
21 .3コ52; 14 ⑮; 2 .3; 
3Ix.x .x-x 
4 I 52・@ ・2コ5
51 xコ⑪ ;x;14コ⑬ :3 
6 1 1コ1口・⑤バラ⑬ :xコ17き@
71 x・③ ・2
自11三52: 1つ誌 ;⑤コ⑪ :3 
9 1 .3フ52: 1つ@:2つ3: 1つ5
1ol@き(日 3・も)・14つ(17 ・⑬) 
11 1 17・⑪ ・x.x-x.x
12 1 1つ(⑤ ・3・1日)・⑥つ?
131 1主③ :1つ3:@ : 1つ誌
・1411三@:3 : ( 1・4)つ 5
151 ~ . 52・×コ5・x.xコ8
16 I x . x
171 8 Jる:52 : @ 
181誌 17: @ : 52 : 17コ⑮
19 1 1コ3; 4つ義コ: 2 
20 1 52・@ .x・5
A52 
2 1 1 1ゐ:4:>③: 1 ・ lo ~@l :斗
221 fsつ⑤ :x~@ : xコ× ;J
231 xコ10:x?⑤:xつ.3:xコ18
241 52・14:⑤ :@主⑬ :3 
25 I 2・⑤ ・3・14コ⑬
261 1ヲ@ :3 : 5つ誌:.3コ52
271 1コ玄コ(る 急): 2コ3
281 4 つ~ : 2~ @'-Y@ 
2911:/ 3 
30 1 3・@::;'10・@フ9. X 
31 1 7さ⑪ ・5・@
口 1 2:;， 3 :@コ9 : 4コ@
33 Xコ⑤ :xコ③ :xコ⑮ :xコ⑪
~ 41 2・誌コ⑤ :1ロコ⑨ :17コ@
351 .3: xつゆ:Xコ⑤ :@
361 x ;:. 52 
.3 71 14つ⑮:@ き@そs
381 x・⑤・誌不 3
1391 3・⑤ ・⑪ ・7:o>@
14日Ixコ@}): 3さ@ :2き2 : xコ3
宅医 後
3 1 ( 4 ・⑤〉フ~I : ⑪フP@つ1 4 ・ 15 つ ( 17・⑬)11 
4 1 p⑤つ〈叩・@ ・51"'): 2つ5・7 ③ 1 2 
7 7コ@:14つ⑬ :4つ(⑤ ・10) 2 
A @つ10スBl: 7フ@つ9?'14・15コ(17・@)
5 10コo:9つ 14つ⑮ :7コ8 2 
5 4フ⑤つ10コ⑪ :(⑤つ?っ14 (17・⑬)
6 ⑤つ7つ③:;.14つ⑮ 2 
5 10・7 .@ ι 
4 4コ@場 (51ウ;7:::>@つ(9・14)・15つ$
4 ⑤フ(@)・7)つ@コ14コ⑬
7 14つ⑬ 6 
5 2・4つ⑤・ 7コ@つ14・15コ⑬ 2 
5 2・10・@ (50: 7コ@司 j③司4つ⑬ 2 
4 10コ⑪ (51'): 2・7つ@?14つ⑬ 2 
7 (15・14)コ⑬ :7.:;:>@つ9: 4::'⑤ 2 
7 @ ・⑤ ι 
6 2・3: 10フ@>:153 (@・⑮) 4 
4 @コ(10 ・@)コ14コ@ ・も 4 
5 2・4:>⑤ 10・7::>@ :14フ(17・@) 2 
6 7つ@丞 52:8S③: 14つ(17・⑬〉 5 
4 ⑤コ (10・⑪): 7コ③フ14・15コ@
7 2・7コ③コ 14コ⑬ 3 
7 @つ(10・@). 51") : 7コ@坊っ14コ@
414つ⑤コ10::>⑪ : 7フ③コ9:;. 14つ⑮ 11 
6 I 1:>⑤コ(1日・ ⑪ ):(14・15)つ17:>@;.を 14 
5 I 4 .⑤コ10:::O@:7コ@:(14・15)コ@い
5 I@ コ10コ⑪ .2さ@ I 14 
4 I@ コ(ぢ ・10):@コ14コ⑮ 1 4 
7 I@・10コ@(s{) : 7コ@.9)':>14・15コ@ 11 
414・⑤フ1日コ⑪ (51ゾ): 7.?(@・9)"{14・15)コ@jl
6 I 10・①:7-:>③げさ3;7き(9・><) I 5 
3 I@・10コ@):7::>@フ14・15コ@い
7 I@ ・⑮ ・③ ・3 1 
2 I@ コ⑪ :アコ③ ;14コ@ 11 
5 I@コ1日:③フ 14::> 17・@ 12 
714コ⑤ ・52・><. 7:o>@・14つ⑮ 14 
5 I 2・4コ@ :7.=>@コ9 (14・15)つ⑮ I2 
7 1 xコ⑤ :10コ@j): 7つ③三⑬ 1 4 
6 1⑤コ⑪ ・7コ③つ 14つ17・⑬ 11 
7 I 1ロフ⑪ :1つ@ ;7フ③ :@フ14つ⑬ I 1 
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事 前 雇茸 後
4 1 10コ⑪ :Xつ52: 4フ弘:Xコ⑮ 呂 ×コ@・10:;.⑪ 7コ③ :;.14つ17・⑬
42 8 7 x . x . 2・X 7 I 
43 4::>⑤ i⑤"'&'6 : ~ : 3 5 10コ(fJ):4=>@: 14:0⑬ : 7::>@ 
44 5っ三: 14ど52: 14マ，⑮ :30:::>@ 
10 
5 @ ::O 1 0 ・ 7~@ つ 1 4・ 15 っ (17 ・⑬) 2 
45 fコ5:@ :⑮コ@:@コ@ ⑤フ10コ⑪ (51):7::>@コ?コ 14コ⑬
46 4コ&<6: 3 : 1コ⑪:⑮・ 4 4つ@コ7コ@コ14・15:>(17・⑮) 2 
47 5・2・4コ⑤ b 4コ@コ (1日・ @}l):7コ③コ14・15;;>@
月l庚 命題番号
1. 鎖国が行左われる。鎖国によって平和が続< I 20. 文治政治が行なわれる・綱吉 ，白石の政治が
園内が平和K念b戦いがな く在る | 行念われる。
2. 参勤交代が行なわれる I 20- その政策の内容
3. 幕落体制が限立ナる(高)・ 封建制度が縫っ I21. 非政改革が行念われる
た(中) 幕府が栄える(小) I 2. 享保の改革が行;zわれる
4 圏内産業が発達する・工業 ，農業，交通が発 I22 主主保の改革の内容
逮する I 2五 回沼政治が行なわれる
5. 商品経済が発達する・貨弊経済が発達する I 2よその内容
商業が発達する(小) I 24. 寛政改革が行攻われる
6. 自給自足経済が〈ずれる I 24 その内容
ス 武士の生活がはで陀なる，武士の生活程度が 25. 緊縮政策がとられる
向上する ，武士が金を多〈使う(小〉 26. 腐人資本を利用した積僅政策がとられる
a 武士が窮乏する ，財政窮乏，生活に困る 2Z 諸韓基の改革が行念われる
R 武士が商人から金を倍r.Tる，質入れをする， 2a 薩長の勢いが強〈なる ，活穫になる
町人との縁組みをする，内職をする 29. 尊王壊夷の迩動がはげし〈なる
10. 商人の力が噌大する.生活VてゆとDをもっ 30. 外国船が来航する.ペリーがきたる
11. 身分制度が動揺する 31. 開函をする
12 農村に換金作物の栽培・芭IJ業が盛んになる 32. 安政条約が結ばれる
農村の自給自足の経済が〈ずれる 33 外国の文化 ，思怨 3宗教の影響
日 大地主と小農tてわかれる，階層会[ヒヵ::;....きる 34. 民主主義思怨が発達する
14. 年貢が重ぐなる 3 を韮〈する 35. 外国と貿易が行なわれる
15 ききんや凶作になそわれる.がま?きる 36. 産業革命が行なわれゐ
16 農村が荒廃する 3Z 日本独自の文化が発途ナる，1'語教が発達する
lZ 農民の生活が苦し〈なる 3a 封建制度が〈ずれはじめる，主主藩体制が動揺
la 百姓ー授がbきる)t普加する ・百姓ー撲， する
うちとわしが発生する 39. 王政復古Kなる，がされる

































はで左生活 7ー 武土の窮乏③一 年貢を重〈ナる 14一一一百姓一換。










商業C発迫:ID~町人の生活がゆたかになる1 日ー一 生活がはでKなる 7一一武士の窮乏? 一一 年貢
を重くする14一一百姓一捜⑬ というような関係づけである。
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oしかし，因果の関係で結ぶ範囲は ，だいたい一校時毎の学習内容の範囲か .もしくは ，濁業の発達と
町人文化， 武士の窮乏と百姓ー按，の二つにわけで関係づけるものが多い。そして ，そのこつも




Bがあった。それは| そして I 0があった
左VCI可じ論理 I ， 左VL同じ論理
とのような論理構造の特色からhうと六年生の時代の特色につhてのは慢は ，その時代κbける象徴
的な史実を ，上記のような出子の串ざしのよ うな形では鑓させる ，という一般にいわれている見解は ，
妥当なものと考えられる。しかし ，そり団子K相当する部分がどの範囲まで関係づけられるのか ，とい
うととは決定でき念レ、。との研究では成績上位の児童は 4時間を論理的κ関係づけたが ，大部分は 2時





というとともあろう。との学習については後で検討するが ，ー 殺化の過程はあ主 b問題がないけれど
も経済生活の変化との関係は短効轍底し乏かったというととも考えられる。










で，その四つを全部他の史笑と関係づけて記述したものは小aで 40.% .小bで 35.%である。た
だし関係づけ乏いで ，とういうとと，とうい5とと ，という記述も含めるなら数は多くなる。








なる。しかし線構造κ入 りに〈い史実，例えばlOJ人文化 ，左どκついては ，それを前の学習した基
本的史実K関係づける ととに多〈の努力を位らう必要がある。商業の発達とをつなぐ篠介となる














1 復習 ，産業の発達は念十てを盛んFてしたか。 5分 1. 建築の発達は左Kを盛パJてしたか
2 商業の発達した節市 1分 2. 商事誌の発達の確認 新しh問題へ発展
五大阪の蔵屋敷 (スライド使用) 7分
4 大阪の町のようす (資料使用). 7分
5. 江戸の町のようす (資料使用) 8分
4 大阪と江戸の相違 5分
I 交通の発達 ，貨幣の普及との関係 1 2分
(教科書記述文)
玉 商業の発達した都市 (資料使用)
4. 大阪の商業 ー蔵屋敷・ 問屋 ・港一










。1・2……は提示の単位と順序 0教師の発言は 11・12 0児童の発言は ，01・02 0男子佐
古 女子は宇 0箆数の発言はc ) vc記入 o~反容は(板昏) 0※は考祭 o 1 Iは1分
(1) 小aになける学習
1'1-13まで復習省略




1'5 まだほかに (板書)Kさん-… …ー 05 ♀ 尚莱が発達ナると交通も発達する。
1'6 ほう，交通も発達する。まだあるかね ，こんなととかね。...... 06…ハイ〈口々 Uて)
1'7 それじゃ，予怨があたるか ，どうか ，君たちの予組はどうかな .まずKさんの商業が発達す
3 ，1 れば交通が発達する。とれから先に進みま しょう。それじゃあ皆さん，調べてきて〈れたと
| とをどん山山だか。 Fさん
07 ♀ 各地の大名が産業を起とすととに力をいれ，米をはじめとする農産物 ，製紙
絹織物 ，せとものなど手工業，製品などた〈さんつ〈られるよう(IL:1.;;った。
(ノ トー を読む〉
4 '1'8 それは，だいたい昨日の勉強と似てますね。まだほかに ，ではちぷっとや]?v亡くいようです
から ，とうし勺うようvc同hてみましょう。商業が発途したとh うととは ，たいへんよ〈調べ
てわかっているようですが ，どとに発達したんでしょう。新潟ですか長閣ですか はtnHさ
ん………・・ー …..a ♀ はい 大阪や江戸
1'9 ほかの人は ………・・・・…・・ 09 いいでナ(口々陀〉
5 '1'10 tntnですか ，大阪，それから江戸だったね。(板塁手)j:~~図を蓄〈と面倒ですから大阪と江戸
をとんなに書きをしよう。 (大阪 .江戸と離して板番) まだほかに ，はい大阪の商業の発
達のようすなど調べてきた人 ，ありますか。大阪は ，どんなだったHさん。
010 ♀ 大名は .大阪[モ蔵屋敷を置いて ，各藩でとれた米や産物を進んだ。
1'11ほほうもう一回聞かして〈ださい。.tぐ閣いているんです。
011 ♀ (前と同じととを〈り返す)
.2 6' 1'1 2蔵屋敷ね ・ (板書〉 大名が蔵屋敷を会いた。その蔵屋敷というのは，はいT君
012 O 年貢米や特産物を集めている蔵のある屋敷
1'13 款のあるところを蔵屋敷 ，会化けの出るととるをb 化け屋敷 ，ととli(tnろいろなととろから
7 '1 集まって〈るものを入れて ，それからどうナる… …ー……・ 013 ♀ な金に換えます。
1'14品、金に換えた。わかるかね ，わからない人。 …… …・… 014大部分挙手
1'15 先生が話しまし.;.)0大名たちは農民から年貢と して米をとるとその米だけで生活ができま
8 '1 ナか0 ・・…....・H ・..…………・………・015できません。(口々に)
1'16 それで ，:1.;((0て換え没ければならなtno …..・H ・..… 016 j託金に換えゐ。(口々に)
1'17 ととろが ，大名が米をかっ凶で ，えー米 ・えー米はtnj?ませんか ，と売って歩くわけにゆか

















.) 1 T42 じゃあ，とのへんで.江戸Kゆとうか，あま D教科書陀書hてなhね ，だれか調べて
2日'1 きた人あPませんか，では，ち 4 っと黒板をみて〈ださい。(板番〉 ζれを読んで〈だ
さい。
21' 042 鐙一つ売れぬ日は念し江戸の春 (一斉)
1'43 というととは何か ，とれをみて，江戸のようすをなにか感じませんか ・…・.(との間
約 10秒 ・とのとろから教材提示の時間が非常に短くなる。〉
1'44 では ，先生が見当をつけま し4う。一日のうちVC，ものが売れないような日がな陀も
22'1 なくたいへんものが売れるととるた、よという ζとです。そうすると ，江戸は誰がすんで
いた。最もなんとかのある。 ………・H ・H ・..…… 043合もっとも力のある将軍
T45- 1'48 i.Eで省略
い48 そとで最初に〈ばったフリン トを出してどらん。 江戸の人中ぐら
047 5 0万(一斉〉
1'49 そとで，その資料には左いから ，武士の人口を先生が足しますが ，武士の人口は 50 










ね， 1日日万ですよ ，今東.京は ，….......• 049 1 0 0 万(口々。て)




• 142の教材は，教師の意図は明瞭であるが ，児童には ，その意図がつかめない教材であった。
もう少し考えさせる時間も必要であったが ，教材の質として児童にりすぐ理解できないととろが
あった。





同 記述文から学習を発展させた指導 商業の発達 小C
。ととでは上述のような問題から ，次のととをさら陀追求するために行なわれた実験授業である。
児童の課題怠識の発展のさせ方 - 教材提示の時間 ，時期
-31-




/ 11'1 昨日は ，農業や手工業 ，鉱業，金や銀を掘るね，それらが発遥したととを勉強しましたが










??どうして ，そう思うの…....・H ・.. 02 無言
N君 ，今の考えは ，どう思う・・・・………・・03 ~僕も交通が発達すると思う。




はあ ，大部いますね ，交通は………・・とれも大部ゆですね(板番) とのほか陀念tてがあ
11'7 
w 
ったかな…-…・...・H ・-……・・……・・ 06 町が発達する(口々liC)
.2 ゃ そう，そう そういう大きい町を都市といいますね。それ以外にないかな…… ・じゃあ.
それらを，教科書でたしかめてみましょう。教科書の 84頁を開hて読んでみて〈ださい。
織物 ・とうじ き ・ 製紙 ・ 酒づ 〈 りなどの手工業や ， 金，銀 ， 銅などの鉱業は ， いままでκ~<発
達しました。とれにつれて .交通も開け，商業もさかんκてd ました。大阪や江戸の町人の左か
には ，大名や武士に金を貸す大金持もあらわれました。 T社教科書
Tl日 読みま したか( 1 分fゐ~)どうでしょう。商業が発達したというのは ，
07 いいです(口々vc)
Tl1 交通が発達したというのは， ・…………...・H ・. 伺 いいです(口々に〉
T12 都市が発達したとh うのは .・H ・..…一…・…..C9 V> I.nです…・・010 舎もがり寺オ。
患いです。
T13 どうしてちがうの .・H ・. 先ほどの生徒無言
T15 Kさん ，あなたは ，どう思う…...・H ・..…...・H ・. 011♀本には書いてないがよhと思う。
T16 じゃあ，みんなに聞いてみよう。ょhと思う人……・・・挙手5・4名
'['17 悪いと思う人……・・挙手2・5名…・・…・わからなh人・・…・・大部分挙手
T18 じゃあ ，とれは，わからないわけだね。それでは， ζの本に都市の名は出ていませんか .
012 出ています(口kVC)










016 O 交通が開け sとるるが ，どんな道路が ，どとから ，どとへというととが
わからない。




しょう。今〈ばったプリ ントね。それを読んでね ，付は一大阪は ，滴業が発達したなーと
3 思ったら，そとを書き出して〈ださい。
とのとろ(1 600年代の終わbどろ)大阪信約3.3万人で ，ほとんど町人である。よどHIK:か




123 はい ，やめてください。 〔調査 I 1分f詰jの教材提示〕…
では，もう 1 回先生が読みまし~ ;0……読む……もう 1回考えて ，大阪は商業が発達し
たなーとj思うととろはプリン トκ0印をつけて〈ださν、前と同じでも ，そとへ041をつ
けなさい。
〔調査 E 2分間の教材提示 用紙は授業後回i同
f/. I ・結果 ，問答 次K江戸も同様。亡商業が発達したととを縫認する。ついで，フ振の方での
人口，問屋などの問答の後，蔵屋敷に入る。
1'33 ~屋敷というのは ， どういうととる ， わかる人は ， 手をあげてどらん。 …・・・ほとんどあ
がらず……わから念h人……-大部分挙手……・・わからないわけですね ，また・勉強し乏い
んだから ，では ，それについて勉強しましぶう。スライドで見ましょうか。
1'34 とれはな陀……...・H ・.…… 029 <ら(口々に〉
1'35 とれは………...・H ・..……・・・03日米・米(口々に)
1'36 ζの人たちはなKをしているの……………. 031米を進んでいる。
1'37 との成はね ，大名の蔵なんだよ ，大名のね。そうすると ，ζの米は，誰の米なんだろう。
白 2 大名の米 (口々 κ)















r - ，米ゃーと売って歩ぐのかも 0門商人に売ってもらう。
T42 それで ，診金枯設がとるの...・ H ・..……… 038 大名(口々 trc)





T45 さあ ，書いたものをよんで ，もら沿うか念・ …… 2人ほど読ませ訂正する。
1'46 えーともう 1回いいましょう。大名が ，白分の領地Kとれたお‘米や ，そのほかの品物を
大阪や江戸lてもってきて商人に売ってもらう。そのためKつくった蔵のある屋敷 ，です。
では，もう 1図書いてみて〈ださい。(調査 N 蔵屋蔵Vてついて 5分〕
ついで，北浜付近のようすをスラ イドで映写…・・問答 ，…問屋が港の付近にあるのはなぜか
→海道の使→天下の台所としての役割→あ岳吐くK江戸と大阪のあ岳→江戸と進む
j" . 1>1 交通のようす ・江戸の町のよ うす (.越後庭のスライド映写)…・・省略
フ 11'70 あのね ，今まで大阪や江戸の町の商業について勉強してきたけれどもね ，ひとつまとめ
てみましょう。まずとのとろの商業の発達Kついて考えをまとめて書いてどらん。 (紋養















T74 はい ，いいですか ，では ，先生の話や ，話 し合ったととをもとにして .もう 1回望書hてみ
1，(さい。 (調査¥i 3分〕
K 11'75 はい。とれまで商業が発達してきたようすを調べてきましたが ，それをもとにしてね ，ど
う して溜業が発達して .'商人がとんな大きい力をもつようにな ったのか考えてみまし4 う。
蔵屋敷なんか辛子かれたのは ，なぜだろう で君………… 臼8o l>'米を金に換えるため ，
T76 どう して‘b米を金vc換え乏ければをら念いの…..
069合 T 参勤交代があるので大名が 1年中江戸VC¥/>1，(ければ念ら念い。
1'77 G君は ……..・H ・.…… σOoG 僕もそう思います。
1'78 皆さんは， ・H ・H ・....・H ・. 071 はい(口々に〉





1'81 産業の発達が ，重要だね ，それを売る .ほらあん念κ大きなJ吉ね ，あん左大き友呉服屋な
んかが繁昌したのは ，どういう ととに関係しているだろう， 野原陀作っても売れないね。
074人口が多¥/>，入荷が多〈集っていたから
T82 そうするとね ，江戸時代の商業 って ，どういうととと関係し合って発達してきたのかな。
075交通だの産業だのい・あの……都市だの σ6参効支ー 代
1'83 商業が発達して大商人が出てきた。それは ，とのとろ産業 ，交通 ，都市 ，参勤交代などと
いろいろ関係しあって発達したわけだね。じゃ 江戸時代の商業は ，どんなととと関係しあ
って発達したのか紙κまとめてみましょう。絞書消す 〔調査 四 5分〕
(3) 指導の考察
・学習設題の発展のさせ方であるが ，ととでは ，児童の問題一 教材(教科書〉一 認識 ，ょb具体
的志向題三つ}ーー 教材(資料)ー 認識 ，より具体的左問題(北浜のようす ，問屋 .J後屋敷)←一
教材 (具象的教材〉一一 認識ー 関ー連する問題〈天下の台所一交通〉一一江戸と学習を進めたもので
児童陀とっては ，抽象的な記述から具体的なものへと問題を発展させていった指導でるる。






引からで22まで 11分程度の時間をとってhる。その理由は ，教科書の記述は ，スペースの闘係もあ
!J ，きわめてば〈ぜんとしか容かれて乏い。そして数師には ，その袋Uてあるものが見えている。だから
ととに疑問の販を向けさせようと思う。しかし児蛍κは，その袋VL<bぶものが見えなぐ，構造がとらえ





ない ，というとと を児童がさとるようκ，指導をつみ重ねてい ぐととである。
例えば ，事前面接1'L:Ji，'いて，商業とは ，どういうととかという問いκ対して，
男子中 1 Q 104 rあ一手で念んかものをつぐるJT r手でものをつ〈るととU手工業というんだ
よJc rあーわかbました。ものをつ〈って売ったb仕入れて売るととだと思いまナJ
女子中 1 Q 107 iものを，つ〈ったり売ったDするζと」 男子上 1 Q 121 r品物を売b
買い して利益を得るとと」 男子下 1 Q 91 rものを売ったタするとと 」 女子上 1 Q 123 r問











時聞は暑かれると短かいが ，観てhても 3 また授業してい了て ・だまって考えさせているときには相当長
い時間、に感じられる。したがって ，じゅうぶん考えさせなhで反応の早い児設を対象K して夜業を進
め がちに走る。 しかし ，児蜜Kとって記述文Kよる教材の場合は ，相当の時聞を要するととを次の
調査1• JIの結果が千加寄っている。
資料の記述文のうち ，商業の発達を示ナ箇所として .a・33万人でほとんど町人 b .成屋敷
c .数千げんの問屋 b・日本一の港 e .北浜の米市 f・俵の動〈あbさま ，と分けて ，¥r>(つ唱さ
き，またはO印をつけたかみると次のようである。
成績」ニ( 9人) 日空獄中(26人) 成績
l分 計 3分 1分 針 2分 1うナ一記入生 し 3 。 1 4. 。 6 
1か所 s 。 5 2 1 
2 - aか所 2 4 8 10 i 
4. - 5 か所 2 5 i 1 3 l 








最初は .*かせたのであるから ，当然少ないわけだが，無記が 20人もいるわけだから ，あの程度の
教材で位 1分間程度では提示した意味がなくなる。さらκ2分間与えてO印をつけさせてようや〈大部
分の生徒が.2か所与はを指摘するととができるようになる。
ζのととは，子どもに読解力が念いから ， とか ， 教材がi'ii.倒すぎたからと簡単Kわりきれ~V>問題で
ある。商業κ関する知識をもってhるととと ，それを働かして分類するという思考力が必要である。し
たがって官磁文の場合 「とれを読みなさいJrどうでした刃ミ」という程度では ，子どもに思考力がつh
てと念いわけである。鉛筆をもたせ ，明確な指示を与えて .綿をヲ|かせるとか ，寄き出すとかの作業陀
よって ，弁別した t.分類する思考力を働かせるととになる。そういう訓練をつん「でいるか ，どうか陀








すなわち ，ひとつは ，029から仁志1までは感覚をとb してのは握であるが .039は感覚では ，とらえ
られ左い放の機能をとらえた発言である。 ζのプロセ スの問題 .第二κ，029では蔵だと認知している。
しかし039は ，大名が ，年貢でと った米を売るため陀つ〈った放というように特殊な意味づけが念され
ている。つま b感覚から一般化してゆ くプロセスが .意味的側面では， 一般から歴史的特殊性へとさが
るととと平行していると凶う;問題 ，第三には.，問答;によって ，目標κ到達したよ う陀現象的には見えて
も，他の大部分の生徒は，どう友のか ，という問題である。
第一の問題 ，とれは ，ザンコ アが直観手段と コトパの結合方式として示した第二形式 ，直観対象を基
礎として ，児童が所有している知識を土台として ，知覚過程では認め平等ない諾現象の連関を意味づけし
定式化するよう教師はコ トパによって生徒を案内する(6)形式に設当する方法である。 ζの場合第二主主に
述べたどと <，ステ yブを細かくふむという仮説であった。その点に関して注目されるのが ，意味論k
bける抽象のハシゴでるる。コーズィプスキイは ，抽象島港のはしどを次のようK示してhる。
第一段階 第二段階 第三段階 第四段階 第五段階 第六段階
l対叫IlI:t~Ì>'.l: v-{.I言己述司-1抑制一日
__1 I ~_ I I j I三1irni_J :ー_11 ! 
(7) 
最初の蔵だ ，米だ ，人が米を選んでいるという認知段階から， !佐論をい 〈っか重ねて意味づけてゆ〈
過程は ，まさし〈 ζのハシゴを，意味的Kは .一歩一歩I>'!Jてゆぐとと陀なる。との過程で， 非常κ重
要なととは ，できるだけ既留の知識を働かせて考えさぜるとhうととである。 (例えば ，T38のような
発問)

















c . (蔵のも のは 〉商人陀売ってもらう。
d . (ただ単に):lo'米や産物を入れてた〈蔵のあるやしき
一一一 目立績上(9人) J1l(. j<j在中{26人〉 成。紋下(9人 )
1固め l 2図め 1巴iめ 2囲め 1囲め 2固め
a 3 。 9 l 1 l 
c 。 。 。 。 。 。
a c s l 5 s 。 5 
a b c 3 自 1 22 。 8 
d 。 。 7 。 5 日
記入なし 。 。 。 3 。
与l上のように s問答で，ある段階に到逮したからといって ，児護全体が，そとまで到達しているとは
限らない。 一回フィ ードパックして ，もう一回説明して ，教師の;意図したととが ，しん透する。したが
って重要な概念Kつhてiri.その時間内で ，一回フィードパ yクナるととが必要である。書かせて発表
させるか， 言わせるとかして，それを訂正してやる操作が必要である。






a .大阪や江戸を中心κ，各地から品物が集まる。 b 明星ができた。 c.多くの小売
j吉ができた。 d.大名の年貢を売るため陀設けられた戚屋敷があった。 e 多〈の人を
使って利益をあげたり，大名Vζ金を貸す大潟人もできた。 f 品物が動き， 売 り買いが盛ん
K念った。
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成紡 」ニ( 9人〉 成績中(26人) 成績下(9人〉
1固め ←! 一2回め一 1回め 2閉め
• a.._ eまで 5つ 。 4 。 。
. ，司上のうち 4つ 。 8 。 。
-向上のうち 3つ 。 。 3 4 。 。
. ，司よの弓ろ 2つ 主 。 υ F 7 。 3 | l司上のうち lつ 3 。 13 1 s 4 
• f 1.ごけ 。 。 s 3 2 句" 
。 。 。 4 。
-以上の弓ちで aの






















T そうすると商業とhうのはどんなととをする iで スライト・衣んかで見た感じ比，
の。 0 とてもにぎやかだった。
T 米をつんだ蔵があったね。あれなんといった。G つくったもの ….s寄って売ったりする。









































事前 男子 上 1Q 121 事後
T 商業とは，どういうとと。 11' 今日は ，どう hうととを勉強した。
C 品物を売b買いして利益をうると と。 10 江戸時代の商業。




T そのとろの酒業のよ うすについて知っている 11' 成崖敬ってどんなととをするの。
か 。 10 大名が自分の領土也Kとれた米や品物を大阪や
C 考えつか念い。
で 大阪という町あったと思う。 C はい。
江戸の蔵K入れて商人に頼んで売ってもらい
その金をとゐ
T どん念とと。 11' どうh うわけで発達したの。
C 大阪は昔 ，日本の台所とhわれた。 10 交通が発達してきたし，産業が発達して多 〈








江戸時代には大阪とh う町があった ，というととも知ら乏いし， 一方は大阪で相当繭業が発達していた
というととを知っている。そして学留後は ，大阪や江戸に商業が発達した ，というととがわかるが，そ

















a .建築が発遥した。 b .交通が発達した。 c .大阪や江戸に多くの人間が集中した。
d 話番勤交代などで費用がいるので大名が米や産物を大阪陀送って売った。
成績よ 9人 成績中 26人 成。繍下由人
a b c d 4つ 日 2 。
よ紀のJうち，s-日 8 1 9 7 
よ胞のうち， 1つ 1 5 2 
r;図別にみると
a 5 1 S 4 
b 5 14 8 
c 7 18 7 





女子下 1 Q 90 
商業が発遥したと思う ，という程度であとはわ
からない。













男子中 1 Q 107 
T 江戸時代 J ~富栄治:発達したといったけれども
事












女子中 1 Q 107 
0 それは産業が発達して， 作物が 仁〈とれ， そ
れと交通が発述してきたからです








男子中 1 Q 107 
0 それは，交通や都市が大量〈在ったからです
T どん左交通












2 町人文化における寸量化の指導とその考察 小 a
との内容Uてついては，児童の時代像vc，もっとも位置づ付られ?をかった点であるが，どのように一般
化されたのか，その点を考察するととにする。小aの授業の経過け ，だいたい次のとなりである。
1 商人が力をもつようになって .どんをくらしをするようにをったか 日分
2. 町人文化が発還したととの確認 教科書 8分
5 浮世絵 写真 5分
4. 歌舞伎 絵図 6分





7 I T56 ……略・・…そうすると ，小説や，俳句や浮世絵や ，歌舞伎しばいのようなもの ，そうい
35 'I うものは ，町人の〈らしの中V-C，c!::"ん左だったeいうと止がいわれますか 0君
050 O ひろまってきた。
T57 ひろまってきた。ほかの人は， ……………… 051 ¥.A lnです(口々v-c)
T58 そうすると， ζ ういうのは，どうですか。小説は多〈の人κ よるとばれて~E1れるよう
に左った。 ..一… ・・ー ...052 いいです(口 v々-c)
T59 俳句は，町人陀好まれて ，多〈の人が俳句を詠むようになったo
36 I I 053 いいです(口々に)
T60 浮世絵は，多〈の人がよるとんで 見て，見て・・・…・…・ 054 くれた(口々に)
T61 それから ，歌舞伎は ，多〈の人がよろとんで見7むといわれるね。とういう生活を町人
-42-
のなんていうの ・・一……….055町人の文化(口nκ)
1'62 とういったものを町人文化と凶う念ら ，とういうものがだんだんひろまってきたのは ，ど
ったの0 ・・……..........0品金(口々に )
42'11'67 それから …..・H ・. 064品物〈口々に)
1'68 とういうものをよけいもっととができるように在った。そとで ，そういう力をもつように
なると ，そとで gそζで………・・… 065tのしみをもとめるように念った(口々1'() 





44 I 11'71 今ま で，いろいろ宏文化を習いましたね。平安の文化 ，鎌倉の文化と，それらと比べてね
そのひろま b方で，一番ちがう点lr.i:どとでし 4 う。 "......・日間・
鋲倉のとろは誰が中心……・・…… 068 武士(口々 陀)
1'72 平安むとろは誰が中心…'"・H ・-……・ 069 費族(口々に)
1'73 との文化は…...・H ・...………..，・ H ・.. 074町人(口々に)
1'74 そうすると ，貴族や武士の文化から，町人の文化となったわけだね。だんだん文化はどういう
ザ| いうようKひろをってきたの (J75 O画民の同にひろまってきた
175 国民を中心κする文化κ~ った。なるほど ，身分の高い人からだんだんどうなった
075 ~分の1ftt'">人陀ひろまってきた。
1'76 身分の低¥n1llT人を中心にする文化に司まってきたわけだね。
※ ζの授業全体が ，子どもが興味をもち，スムースに進められ ，提示の構造も妥当でるり，一般化
の過程も無理の念い指導をしている。 T64から1'69までは効果的である。 とくκ1'69は効果の高い
指導である。ただし， 1'62は ，もてpと明篠な主え定がほしかったし ，1'76で身分の低い町人を中心VL
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する文化κなってきたのはなぜだろうか。もう一回考えさせたら，念事、双凍があがり， 史笑と意味の
は鑓がうま ぐいったのではないかと思う。 との結果を面接記録でみると .(今日 ，学習したととは ，
から浮世絵，歌舞伎，俳句などの問答は省略)
・男子上 1Q 114・TrそういうととをなんというのJ0 問丁人文化JT rどうして ，江戸時代の中ど
ろから，ひろまったのJ0 r!鎖国や平和な世の中がずーと続いて，それから町人の人たちの生活がゆ
えかκなったからです。 」 ・男子 中1Q 100 T rそういうのを念んでいうのJ0 n町人文化J
T r江戸時代の中どろから，町人文化が発達したのは.どういうわけJ0 r商人が》金をもったからJ
T rどうして£金をもっと文化が発達するのJ0 rゆとbをもつからJT rゆとbつてなにJ0 rひ
ま」 ・男子 下1Q 89 rそうhうのを，なんていうのJ0 r……・・武士の文化JT r武士の文
化というのJ0 向T人JT rうん，それで念陀文化というのJ0 r.・..…JT n町人文化というね ，
とういう文化が発送したのはなぜだろう J0 r.・H ・..ゆと.TJ T rどうしてゆとbができたのJ
o r交通のゆきき JT rそれからJ0 i……金と ものとの，と bひきがさかんκなって……金もうけ
する人がでてきた」
・女子 下 1Q 92 l' r::そういうのをなんてhうのJO町人対ヒJT町人の対切らそのとる搭遣してきた創立どういう抄ガ
o i・H ・H ・.J T iなにかの発達と関係が念凶J0 i商業JT r商業が発途すると .どんな人が力をも
ってきたJ0 i商人Jl' rそれで_)0 f..・H ・.J 
・女子 中 IQ101T rそういうのをなんでいうのJ0向丁人文化JT r町人文化が発達したのは ，
どういうわけJc r商業や交通が発達して町人がb金をもって力が強〈なったからJT iどう して会
金をもっと文化が発達するのJ0 rゆと DをもつからJT iゆと bつてなにJ0 rひま 」

















ととで ，問題がそれるけれどもそれなら， J誌の概念形成治:行なわれないものなら ，そのコトパを与え
- 4 4ー
ては，あるいは使用してはいけないのかというととが問題と念る。その点は社会科学習に会ける一つの


























































































1'24 按ー ，ー換という ζと習凶ましたか。……......… 025 ハーイ(口々vc)
1'25 ー撲というのはどういうとと
026♀忘れま した。 ……… 0270 年貢が重いのでー撲を》ζ して武士と争う。
1'26 なるほど，とうh うのを百姓が訟としたから百姓ー換というわけだね。ではどうしてとんな
3 I さわき'を4ー としたの。・・・…-・・・……・ 028念年貢が重hので .





1'31 そうナると，君たちのたてた予怨と合わせると ・とういラ ζとになるね。ねんぐを多〈とら
れた。ききんがあった。 生活が困った ，いつきがかきた.(板書する〉だから，百姓ー授は ，
武士が年貢を重〈したり ，不作やききんなどで .訟百姓さんが ，生活陀闘って，武士にもう少
し年貢を負けてください，と大勢で会願いにゆ<，年貢を負ければよいが，負け;をいので ，そ
とでζのよう左争lnl'<ζなるね，では ，ζの絵をもう 1囲見てください .(i依警の上。てはる)
との絵は，どういうととを示しているか書いてください。(教科書をとじさせる )
〔調査皿 5分〕
'1-I 1'32 書きましたか，武士が年貢を多ぐとる ，というのがあbましたが，年貰っていうのどういう
ζ と....・H ・.・…-・…・・ 031O その年のとれたものから .武士になさめるもの
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032♀ とれたなかから ，武士κ診さめる・…・税金のようをもの
1'33 そうですね。毎年 ，とれたなかから武士にさ し出ナ米や ，その他の産物をいうのですが，
どうして多〈とられるよう陀なったのだろう。
C33~ 武士がb金がな 〈 なったので ，… 034 ♀武士がか金を使いすぎて， 訟金に
困ったので ，…… 035♀武士がぜいた〈をして ，:1>'金が足bな〈走ってきた
ので .
1'34 だいたい ，どれ〈らh取ったと思う。 ...・H ・. 035♀半分…… 036♀ 7 5% 
037♀ 7制… ..038念 品創…・・ 039念半介以下
1'35 ほう， 君は .どうしてそうf号、うの………040念全体を 1として自分たちがつくったんだか
ら半分ょb多 〈自分がとる。
で36 君の考え俗 ，たいへん正しい考えだが ，昔は ，そのようK耕やした人が尊重されなかった
のでナ。だいたい半分はとられたのですね ，そういうのをなんてh うかな……生徒無言
1'37 そういうのを 5公 5民というね ，公は_:j;.，.j:，.，.やけ ，で 民は人民の民(板宮・)5割を武士の
役所がとって 5割をb百姓さんがとるのです。もし6割とったらなんでいう…
日 1 6公4民 (口""vc ) 
1'38 7割とったら……..・H ・..… 042 7公5民(口々に〕
1'39 そうでナね ，とのとろ ，場所Kよってちがうのですが ，ひどいときには 7公5民とh って
7事IJ;をとった大名もあるそうです。 7剖とられたら ，どういうととになる，あをた方の辛子父
さんは ，つとめてhる人もあるでしょう…………… 043 ハイ(口々に)
で40 もしね ，:1>>父さんが ，給料をもらってくるとき .半分税金vcとられたらどういうととレてを
るでし4 う……・・……・・ 生徒 がやがや話し出す。
1'41 そん左ととtてなったらたいへんまととtてなるね ，収穫したb米の7創もとられたらどうい
うととになるでし 4 う。手もとK残るb米は……・…・ 044 非常K少攻〈なる。
1'43 非常K少ないね ，そうなれば，その当時の小さな告百姓さんは，暮らしてゆける。
臼5 暮らしてゆけ左い。
s 11'44 大き0;t，>百姓さんでも苦しいでしょうが ，小さなb百姓さんは ，生きてゆ 〈のが せいい
っばいでし£うね。そういう状態のときに不作になったらどうでしJ.?o不作とい うのはb
米のとれるのが少な〈なるととでナが ，どんなときにそうなる。
以下，原因として ，台風 ，害虫 ，ひで.t，冷筈 などと出て， ひどい不作のときは ，どうなっ
たか資科プリン トを与えて読ませる。 ・・・ひどいなーと患ったととるに線をひかせる。
'N8 はい，では答えてもらいましょう。 o君
046~ そのとろ仙台の方では約 1 4万から 15万のが死者を出した。 というととと
食べものは ，なに一つな〈念ったので牛や馬の肉はもちろん ，犬， ねとまで食
いつ〈したが ，それでもうえ死してhったとと。
047♀ 2 0軒から 30軒もあった村荷がみな死にたえたとと。
以下当時のようすの問答を続けて(省略)から
1'53 5ん ，ききんということを説明するに一番たいせつなととは念んだろう。たべものがひど
い不作でとれな〈なる ζ と，とれは必要だろうか。 …-……・ 052必要です。
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1'54 必要だね ，しかし今だって作物がとれなくをるζとがあるでしょう。そういうとき ，ききん
といいますか…..・H ・..…… 053 V>V>え。(口々 κ)
1'55 いわ念いでし£う。そうすると，どういうととがなきるとききんというのか念。
054♀大部分の人が ，飢え死をするような状態
1'56 そう ，そう ，ひどい不作で ，たぺ物が念〈な!?，飢えて苦しむような状態陀念るとと をい う
のですね。そうすると，年貢が重いというととや ，不作，ききんがどん左にな百姓さんの生活
を苦し〈したかわかるでしょう。そんなときκね aもし君たちが草子百姓さんだったらどうする
055 ~みんなで相談してー授をb とす~・... . 056♀大名のととるへ行って文句をい
う...…..・H ・.057♀私もやっぱhみゐフ士で相談してー換をなとす。
τち7 さっき ，大名のととろへ行って，文句をいうといいましたね ，どんなととをいうの
058♀年貫をもっと少左〈してぐれという。
1'58 念るほど ，もし ，さげて〈れなかったら ，どうずる。そのままさがって飢え死する。
059♀皆で協力して，米をと b返す。
τ59 そんなふう K考えるとなんだかー撲の意味がわかってきますね。ではね，もう 1回との絵を
見て〈ださい。との絵は，どういうととを示しているのでしょうか ，もう 1問書いて〈ださい。
〔調査 N 手分〕 終わってから，それを補説しまとめる。
6 11'60 とう川百姓ー授はどうだ ，たくさんなきたと思九| 仰合え〈…ω
1'61 どうしてそう思うの…・・・・・…・ 061 だんだん苦し〈在って ，がまんできなぐなったから
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臼 8~不安な世の中κなった。………… 069 ♀みだれてきた。
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T68 そう ，そう ，世の中が乱れてきた，不安な世の中十てなってきたわけですね。誰がいったい不
安な世の中にしたんだるう。 …...・H ・H ・H ・. 070大名，大名(口""~て )
T69 大名のなKが悪かったの………………・ σ1 政治 ，政治(口々κ)





関査 I 学習前K会ける，百姓ー撲に関する知識 2分
re 主E 内容 成績上白人 成績申 2 6人
| ・武士が ，:5貨を多くとるので ，武士と'
戦かう，せめる 6 4 。
-百姓が大鈴で，大名におしかける ，せ
める，戦かう 1 2 。
.a.がさわぐとと 。 8 1 
- 農民~>~争m:穂を とったので，さわいだ 。 1 。
およびその他
.oe入信し 2 11 8 
」ιι一一一一一 一
調査 E 絵図を見て認知したとと 2分
!o 定E 内 容 よ 9人 中 26人 下 9人
-農民が正吾貨をまけろ fまたは，米を返せ〉といって
斌土と戦っている。 2 。 。
. Sl民が ， くわ ， かま，竹やりなど~めって ， 武士
と戦っている。 7 2 :S 7 
.・幾民が，文句を曾いにいった。農民が戦かうけも、省
をしている信ど 。 B l 。 。 1 
も
調査 直 教科書の記述文を読んでからの ，絵図に対する認知
IG 主E 内 理~ よ 9人 中 2 6人 下 9人
-年貨が泣いのに，不作やききん令どがあり I (不作
がめり)農民がき巨活に困ったので，武士にたのみに 8 1 7 。
いったが，きいてくれないので戦った。
-年貨が箆いので ，下げてくれとたのんだが ，きさい
れてくれぽいので。 1 8 7 
-級民が佐治に闘ったので ，おしかけて戦った。 。 1 。
I .武士に文句をいいCいった。 。 。 1 
。 u 1 
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調査 N 年貢が重v>.ききんについて ，コ トパの意味をは悔した後の絵図K対する認知
H己 立E 内 ?i!コ-ー 上 自人 中 26人 下 9人
.11:買がたくさんとられたり，不作やききんが続くと宵量生
が笠活に園り燥民たちが ，団体で武士に缶貨を経くする 9 :1 :1 7 
ょう野求して争った。
-11:貰をあ*り多くとられるので ，幾民が武士のととろに 。 2 
おしかけていった。
-不f乍ゃ ，ききんでs姓が生活に困ったのでおしかけた。 。 1 1 
. s勉が ，くわやかまを恥って ，ひとかたまりに伝ってお
しかけた。 。 l 。
調査 V 百姓ー授が ，だんだん多〈なってきたのは ，世の中がどう左ってきたととを意味するか。
自己 述 内 開内E宅Z よ 9人 中 26人 ! 下目人
• aおよび b
_ a .憶の中;/Jfi5Lれてきた。不安になった。混乱してきた
• b .幕府串 ，大名の刀がよわった。



















-把入な レ 。 。 。
調査 w 百姓ー撲κ対する感怨
一 E包 述 内 容 よ 9人 中 2 6人 下 9人
• aおよび b (内容は下 記 ) 1 。 。
-a .11:質管めげたりした ，武士の政治の仕方が高互いから 8 1 7 8 
当然だ。
• b • Jミ土を倒して農民の天下にすべきだ ，新 しい政治に 2 ‘ 。 。
した方がよい。
• c .百娃はえらい ，級されるのによくやった 。 1 。
• d .暴力によらないで ，ふっと話し合いによるべきだ。 。 2 。
• e .位の中;/Jf不安にとtり ，みだれてきた。 () 4 1 
• t .大名の刀がよわった。 そ の他 。 1 。
. ~己入な し 。 1 2 
一 一一一
(3) 学習指導の考察
調査Iにあらわれた ，学習前の知識をみると ，約 23%程度は ，年貢が重〈なる，というととと
関係づけては控室してhるし ，約 13%が ，差是民と武士との間のできどとでるるととを知ってhる。
とれは，学習以前VCj:;.v，て，応仁の乱のとろ一捜がbきたとい うととKついて学んでいるか らであ




の直観的教材を提示し ，低次の認知から出発し， なぜ ，とのようなととがなきたのか ，と問題を発展さ
せ ，記述文ゃ資料を剥用して考祭させ ， 直観教材のもつ歴史的在意味をは握させ ，よ 台高次~認識がで
きるよう指導をすすめた。
・具象教材』て対する認知
との絵図をとなして児童量が認知したのは，調査Eのとなbであるが ，との認知性 ，T14~T20 までの
間容をとおして，知覚されたもの陀対ナる認知でるる。 一般に ，視覚教材は ，やさしいようではあるが
捨象され念ければならぬ非本質的な要素を多分陀含んでhるので，それ(rC妨げられて木質的念ものを見
失なうととがま?と bがちであるととをす国商されてい宍 13)0 そうであるとすれば問答で知覚すべき点を
J摘してやる ととが効期句である。ととでは武士， 農民 ，幾民の団体 ，争v>， というようなコトパで認
知させようと意図したのであるが ，T16からT20までの竹槍とか，かまなどの認知が強ぐ印象づけられ
て， 事後の面接K沿いて百姓ー授とは ，という発問に対して次のよ うに書えている。
女子下 IQ刊 かまや竹槍などをも ってー武士と戦かうとと
男子下 I Q 91 年貢が重〈て耐えられな〈て ，大名のやしきへ行って年貢を軽<-tるように必願
いにいって軽〈して〈れ念いとき争った。
男子事 1 Q 104 年震が重いので農民たちが集団で手に竹;槍や〈わ，か主をもって役所へ行って武
士と争うとと
女子中 1 Q 107 農民たちが多〈集まって， < わやかま ，竹槍左どをもって大名や役人(fC~-願いし
て聞き入れてもらえないときK争うとと
以上のうち ，女子下は捨象できず， コトパと絵図，そのものがピタリと結びつ凶ている。男子中にも
そういう傾向が少し残ってhる。 -00，農民と武士 ，争い という ととはどんな児童も直観的K早 〈認




が重要~意味をもっととになろう。 そとで ，記述文や資料をとb して学習をすすめ ，その絵図












あろうが ，それは， T31である程度指導されているわけであるから根本的な理由は，ききん とか ，年




年ぐというコトパは ，との学習以前にしばしば使われてなり ，武士κ会さめる米 ，税金という理解は
も7っている。 しかし， その重いととが，農民の生活をどのようκ困らせたのかは，じゅうぶん理解して







でT53， T54の指導が必要陀なる。 小a，小bでは，との過程がなかったため ，00援で ，ききんとh う
コトパの意味をじゅうぶんとらえられず ，不作と混同してh るととがわかった。本質的な理解陀影響す
.るほどの問題で左hょうだが ，とのととは，認識過程を考える場合に重要念意味をもっている。そとで
T54からT5るまでの ，ききんには ，単なる不作をいうのでな(，ひどい不作で ，人 4がたべるものがな





であろう。との結果は .調査NVCもあらわれてきているように ，約 88%が 指導者の方で意図したよ
うな 認識が成立して〈る。との認識が，さらに歴史の移b変わbの中へ位置づけて ，ょb高次な認識






とを知ったのであるが ，それを ，どのように解釈したか調査 したものが，調査Vである。世の中が ，変
化した ，というように解釈したのが， (a.b.:f)約 61%で，他は ，前の学習したととを適用して















ば在ければ ，考えられない質問でな<，今まで学んできた (と〈に第三校時 ，武士の生活の変化と幕府





との調査は ，感怨とhうととで，書かせたのであるが，約 69%が， ( a・aj;>よびb)が ，武士の
攻治の仕方が悪いという感怨をもってhる。 ζれは，感1慢であるから ，相当の価値判断が入って〈 るの
tlやむを得ない。な正..，との点を面接記録でさぐると次のようである。
・男子中 1Q 104 T rー授が多〈なって ，世の中はどうなったと思う。 J0 r平和左時代からだんだん
暗い時代に念った。Jl' rどうして ，ぞうhうl清い時代κなったのJ0 r大名が年貢を多〈とbすぎたl
T rそれは ，結局なにが忠かったのJ0 r武士の政治」
・女子下 1Q 9日l'rー摂けだんだん，どうなっていったJ0 i多〈在ったJl' r多〈なったととは世の
中が，どうなってきたとと J0 r;複雑になってきたJT iなるほど ，まだ別にいわれないJ0 rみだれ
てきたJl' rどうして ，そのようにみだれたの J0 i・H ・H ・-・…・・・」
・男子下1Q 91 l' rまるほど ，多〈左ってきたね ，多くなったのは ，世の中がどう在ったとと」
o n昆乱したJl' i.そうすると混乱したのはb百姓さんが患いのJ0 i乱暴したのは患いJl' i乱暴し
たのは怨hょうだが，もし， そう しえとかったらどうなっただろう Jc iうえ死したJT iうえ死するか
非常に困るだろうね ，そうするとまだ別に患いものがないか左J0 r政治のやb万が窓かった」
・女子中 1Q 1日7l' iそれで慌の中段 ，だんだんどうな ったJc r道民と大名たちが ，戦うようになっ
たJT r可決かいの世の中，ち 4 っとbかしいねJ0 r農民が反抗するようになったJl' i結局なにが悪
かったのJc r大名が，:$.>金κ因って ，たべものがないほど年貢を多くとった」
・男子上 1Q 121 l' i多〈なったのは，世の中がだんだんどう在 ったのJ0 rだんだん平和な世の中が
ぶつそうになったJT iそのような怯の中Kなったのはなぜだろう Jc i大名の資任ですJl' iどうし
τJ 0 i惑い政治をして品民から年貢を多〈とりたてるからです」
・女子上 IQ1231'i多くなったのは，世の中が，だんだん，どうなってきたのJc r乱れてきたJ
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